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Bibliografija prof. dr. sc. Zdenka Brusića otkriva nam bogat ži-
vot kustosa, muzejskog savjetnika, ravnatelja Arheološkog mu-
zeja u Zadru, sveučilišnog profesora, a nadasve znanstvenika i 
osobe koja će biti i ostati poznata kao jedan od osnivača pod-
vodne arheologije. Bogat i raznolik profesionalni život prof. dr. 
sc. Brusića rezultirao je sa 127 autorskih bibliografskih jedinica 
različitoga sadržaja.
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Bibliografija prof. dr. Zdenka Brusića otkriva nam 
bogat život kustosa, muzejskog savjetnika, ravnate-
lja Arheološkog muzeja u Zadru, sveučilišnog pro-
fesora, a nadasve znanstvenika i osobe koja će biti 
i ostati poznata kao jedan od osnivača podvodne 
arheologije. 
Bogat i raznolik profesionalni život prof. dr. 
Brusića rezultirao je sa 127 autorskih bibliografskih 
jedinica različitoga sadržaja. Pri sastavljanju bibli-
ografije vodili smo se osnovnim pravilima izradbe 
bibliografije i pravilima koje je pred nas postavilo 
uredništvo ovog časopisa. Građa je raspoređena u 
osam skupina:
I. Knjige – monografije (4 jedinice)
II. Prilozi u knjigama i zbornicima skupova (30 
jedinica)
II.1. Sažeci u zbornicima skupova (4 jedinice)
III. Radovi u periodici 
III.1. Znanstveni radovi (45 jedinica)
III.2. Stručni radovi (18 jedinica)
IV. Katalozi i prilozi u katalozima. Postave izloža-
ba (13 jedinica)
V. Ostalo (promotivni leci, brošure, fotografije, 
rukopisi) (8 jedinica)
BIBLIOGRAFIJA PROF. DR. SC. 
ZDENKA BRUSIĆA  
(1938. – 2014.)
BIBLIOGRAPHY OF 
PROFESSOR ZDENKO BRUSIĆ 
(1938 – 2014)
Bibliography of professor Zdenko Brusić reveals a rich life of 
a curator, museum counselor, director of the Archaeological 
Museum in Zadar, and first and foremost a scholar and person 
who will be remembered as one of the founders of underwa-
ter archaeology. Rich and diverse professional life of professor 
Brusić resulted in 127 bibliographic units dealing with different 
themes.
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Bibliography of professor Zdenko Brusić reveals 
a rich life of a curator, museum counselor, direc-
tor of the Archaeological Museum in Zadar, and 
first and foremost a scholar and person who will be 
remembered as one of the founders of underwater 
archaeology.
Rich and diverse professional life of professor 
Brusić resulted in 127 bibliographic units dealing 
with different themes. In compiling this bibliogra-
phy, we respected the basic principles of bibliogra-
phy composition and rules proposed by the editorial 
board of this journal. The works have been arranged 
in eight groups:
I. Books – monographs (4 units)
II. Contributions in books and conference paper 
(30 units)
II.1. Other conference papers (4 units)
III. Articles in periodicals 
III.1. Scientific papers (45 units)
III.2. Professional papers (18 units)
IV. Catalogues and contributions in catalogues. 
Setting up of exhibitions (13 units)
V. Other (promotional leaflets, brochures, photo-
graphs, manuscripts) (8 units)
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I. Knjige – monografije / Books – monographs
1973.
Eneolit i rano brončano doba na sjeverozapadnom Balkanu : magistarski rad. Zagreb, Filozofski 
fakultet, 1973.
Napomena: materijalni podaci bili su nedostupni.
1981.
Import reljefne helenističke i rimske keramike u Liburniju: doktorska disertacija. Zagreb, Filozofski 
fakultet, 1981., LXXIX, 329 str., [7] višestruko presavijenih listova.
1999. 
Hellenistic and Roman relief pottery in Liburnia: (north-east Adriatic, Croatia). Oxford, Archaeopress, 
1999., ii, 254 str., ilustr., mape. (BAR International Series, Volume 817).
2008.
Pokrovnik, naselje iz neolitika. Tekst, fotografije i crteži Zdenko Brusić. Šibenik, Muzej grada Šibenika, 
2008., 212 str., ilustr. (djelomice u bojama). (Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika ; sv. 23).
II. Prilozi u knjigama i zbornicima skupova / Contributions in books and conference papers
1974.
Rezultati podmorskih istraživanja u Zadarskom arhipelagu. U: Zadarsko otočje : zbornik. Zadar, 
Narodni muzej, 1974., 65-69. (Povremena izdanja Narodnog muzeja u Zadru ; 1).
1976.
Gradinska utvrđenja u šibenskom kraju. Résumé. U: Arheološki problemi na jugoslavenskoj obali 
Jadrana : referati i koreferati pročitani na IX Kongresu Arheološkog društva Jugoslavije, održanom 
u Zadru od 24.-27. listopada 1972. godine (glavni ur. Šime Batović). Zadar, Hrvatsko arheološko 
društvo, Savez arheoloških društava Jugoslavije, 1976., 113-123. (Materijali ; 12).
Članak je objavljen i kao posebni otisak.
VI. Intervju (1 jedinica)
VII. Vođenje doktorskih disertacija (3 jedinice)
VIII. Projekti (1 jedinica)
Unutar skupina građa je raspoređena po godina-
ma te zatim abecedno. Nakon temeljnih bibliograf-
skih podataka, navodimo i je li jedinica objavljena 
kao poseban tisak ili na mrežnim stranicama. Na-
ravno, navode se i koautori. 
Svesrdno zahvaljujemo na pomoći djelatnicima 
Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru u priku-
pljanju podataka za ovu Bibliografiju.
U Literaturi se navode izvori podataka, naknad-
no provjeravani te raspoređivani prema već navede-
nim skupinama. 
VI. Interview (1 unit)
VII. Leading of PhD theses (3 units)
VIII. Projects (1 unit)
The works have been arranged chronologically 
and then in alphabetical order within the groups. Af-
ter basic bibliographic information, we note wheth-
er a unit was published as a separate print or on web 
pages. Coauthors are mentioned as well.
We would like to cordially thank the staff of the 
Department of Archaeology of the University of Za-
dar for their help in collecting the information for 
this Bibliography.
The References offer sources of information, ver-
ified and arranged in accordance with the mentioned 
groups.
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1978.
Une découverte sous-marine du verre médiéval dans l`Adriatique. U: Annales du 7e Congrés de l` 
Association Internationale pour l`Historie du Verre, Berlin-Leipzig, 15-21 aout 1977. Liège, Edition 
du Secretariat General, 1978., 271-282.
Koautorica Verena Han
Prethistorijski i ranoantički nalazi u šibenskoj okolici. U: Novija i neobjavljena istraživanja u Dalmaciji 
: znanstveni skup, Vodice, 10.-13. V. 1976. Split, Hrvatsko arheološko društvo, 1978., 25-35. (Izdanja 
Hrvatskog arheološkog društva = Editions de la Societe archeologique Croate ; sv. 3).
1980.
Neki oblici kasnoantičke keramike s podmorskih nalazišta uz našu obalu. U: Gunjačin zbornik. 
Zagreb, [s. n.], 1980., 77-86.
Neki problemi plovidbe Kvarnerićem. U: Pomorstvo Lošinja i Cresa [I] : u povodu sto dvadeset pete 
obljetnice uspostavljanja Pomorske škole u Malom Lošinju (glavni i odgovorni ur. Julijano Sokolić). 
Mali Lošinj, Cres, CUO “Veljko Vlahović”, SIZ kulture Cres-Lošinj, 1980., 57-171. (Otočki ljetopis 
Cres-Lošinj ; 3).
Tehnike grobne i stambene arhitekture na nekim gradinskim naseljima južne Liburnije. U: Materijali, 
tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom jadranskom prostoru : znanstveni 
kolokvij, Zadar 6-8. XII 1976. (uredili Mate Suić, Marin Zaninović). Zagreb, Centar za povijesne 
znanosti, Odjel za arheologiju, 1980., 9-14.
1985. 
Liburnian Boats : Their Construction and Form. U: Sewn Plank Boats : Archaeological and Ethnographic 
papers based on those presented to a conference at Greenwich in November, 1984. Greenwich, National 
Maritime Museum, 1985., 67-86. (Archaeological Series ; 10. BAR International Series ; 276).
Koautor Miljenko Domijan
Neke osobitosti pokopa u Liburniji. U: Sahranjivanje pokojnika za aspekta ekonomskih i društvenih 
kretanja u praistoriji i antici : kongres u Mostaru 1980 godine. Beograd, Savez arheoloških društava 
Jugoslavije, Arheološko društvo Jugoslavije, Arkeološko društvo Bosne i Hercegovine, 1985., 141-
146. (Materijali (Savez arheoloških društava Jugoslavije) ; 20. Archaeologia Iugoslavica).
1988.
Antička luka u Polačama na otoku Mljetu. U: Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom 
području : znanstveni skup, Dubrovnik, 1.-4. X. 1984. Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 1988., 
139-151. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 12).
1989.
Kasnoantička utvrđenja na otocima Rabu i Krku. U: Arheološka istraživanja na otocima Krku, 
Rabu i Pagu i Hrvatskom Primorju. Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 1989., 111-119. (Izdanja 
Hrvatskog arheološkog društva ; 13).
1993.
Vrste importa helenističke i rimske keramike u Liburniju. U: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u 
kontekstu europske tradicije : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 
1992. (ur. Nina Kudić, Marina Vicelja). Rijeka, Pedagoški fakultet, 1993., 81-90.
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1994.
Vaganačka pećina, presjek prapovijesnog života na prostoru južnog Velebita. U: Paklenički zbornik 
1. . simpozij povodom 45. godišnjice NP “Paklenica”, Starigrad - Paklenica, 19.-22. 10.1994. (glavni 
urednik Nikola Tvrtković). Starigrad-Paklenica, Uprava NP “Paklenica”, 1994., 209-214. 
1996.
Uspostava hrvatske kontrole nad plovnim putom uz istočnu obaju Jadrana. Summary. U: Starohrvatska 
spomenička baština- rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža : zbornik radova znanstvenog skupa 
održanog 6.-8. listopada 1992, Zagreb (ur. Miljenko Jurković, Tugomir Lukšić). Zagreb, Muzejsko 
galerijski centar, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, Nakladni zavod 
Matice hrvatske, 1996., 145-150. (Exegi monumentum. Znanstvena izdanja ; 3).
2000. 
Privlački počeci. U: Zbornik Privlaka (ur. J. Kolanović). Općina Privlaka, Zagreb, Matica hrvatska 
Privlaka, 2000., 47-70.
2001.
Rezultati prapovijesnih istraživanja na Relji u sklopu izgradnje trgovinskog centra. U: Iskoni be slovo 
: zbornik radova o glagoljici i glagoljašima zadarskog kraja i Crkvi svetog Ivana Krstitelja (ur. Antun 
Badurina). Zagreb, Provincijalat franjevaca trećoredaca, Kršćanska sadašnjost, 2001., 45-49. (Novaja 
i vethaja ; 7) 
2002.
Projekt rekonstrukcije Condure Croatice (stare hrvatske kondure iz 11. – 12. st.). U: Iskustvo broda : 
baština drvene brodogradnje u Hrvatskoj. (ur. Salamon, V.). Dubrovnik, Dubrovački muzeji, Pomorski 
muzej, 2002., 46-48.
Koautori: Božidar Vilhar, Radomir Jurić, Stošija Sutlović, Ivan Marinčić, Damir Rukavina
2005. 
Arheološki spomenici otoka Murtera i Kornatskog otočja . U: Murterski godišnjak 2 : Znanstveni 
skup “Murter i njegova župa u prošlosti”, Murter, 18.-20. 9. 1998. Murter, Ogranak Matice hrvatske 
Murter, 2004. [i. e. 2005.], 91-100.
Salamon, Velimir; Nenad Bobanac. Metodologija i kriteriji za procjenu autentičnosti tradicijskog 
broda. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Sekcija 
za morsku brodogradnju, Komisija za istraživanje i očuvanje hrvatske brodograđevne baštine, 2005., 
Suradnici: Joško Belamarić, Joško Božanić, Zdenko Brusić, Anica Kisić, Tonko Maroević, Irena Radić, 
Vladimir Skračić
Primjerci kasnoantičke keramike. U: Srima-Prižba : starokršćanske dvojne crkve, (ur. Dražen Maršić), 
Šibenik, Muzej grada Šibenika, 2005., 259-267.
2006. 
Il porto liburnico e romano di Aenona (Nin). U: Archeologia subacquea in Croazia : Studi e ricerche 
(ur. Irena Radić Rossi). Venezia, Marsilio, 2006., 33-45.
Tre naufragi del XVII o XVIII secolo lungo la costa Adriatica orientale :The Heritage of the Serenissima 
(ur. Mitja Guštin, Sauro Gelichi, Konrad Spindler). Koper, Založba Annales, 2006., 77-83.
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2008.
Underwater excavation of the Hellenistic harbour of Siculi in Resnik near Split. U: Proceedings of 
the 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists : Zadar, Croatia, 18-23 
September 2007 : Session Underwater Archaeology (ur. Irena Radić Rossi, Andrej Gaspari, Andrzej 
Pydyn). Zagreb, Hrvatsko arheološko društvo, 2008., 167-175.
2009.
Arheološka baština otoka Oliba. U: Olib : otok, selo i ljudi (ur. Lovro Ivin). Zagreb, Olib, Družba 
Braće hrvatskog zmaja, 2009., 59-73.
Koautor Ante Uglešić
2010. 
Zdjele istočne sigilate na podmorskim nalazištima zadarskog akvatorija. U: Scripta Branimiro 
Gabricevic dicata = Zbornik u čast Branimira Gabričevića (ur. J. Dukić, A. Milošević, Ž. Rapanić). 
Trilj, Kulturno društvo Trilj, 2010., 115-125. (Biblioteka Zentinam et Tril ; knj. 1)
2013.
Brodolom kod Gnalića - ogledalo renesansne Europe = The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance 
Europe. U: Gnalić. Blago potonulog broda iz 16. stoljeća. Izbor iz zbirke “Teret potopljenog broda 
iz 16. stoljeća” Zavičajnog muzeja Biograd na Moru (ur. Ana Filep, Ela Jurdana, Ankica Pandžič). 
Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2013., 65-95.
Koautori Irena Radić Rossi, Mauro Bondioli, Mariangela Nicolardi, Lovorka Čoralić, Filipe Vieira de 
Castro
L’épave de Pakoštane, Croatie (fin ive - début ve siècle apr. J.-C.). U: L’archéologie maritime et navale 
de la préhistoire à l’époque contemporaine (ur. Marie-Brigitte Carre). Paris, CNRS Editions 2013., 
105-151. (Archaeonautica ; 17).
Koautori Giulia Boetto, Irena Radić Rossi, Sabrina Marlie 
Das “Schiffswrach von Gnalić” – Spiegel der Renaissance Europas. U: Archäologie im Mittelmeer ; auf 
der Suche nach versunkenen Schiffswracks und vergessenen Häfen, (ur. Michaela Reinfeld). Darmstadt/
Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2013., 62-72.
Koautori Irena Radić Rossi, Mauro Bondioli, Filipe Vieira de Castro, Mariangela Nicolardi.
2014.
Tisućljetno pomorstvo Nina na razmeđi Liburnije i Dalmacije. U: Dalmacija u prostoru i vremenu : 
što Dalmacija jest, a što nije? : zbornik radova sa Znanstvenog skupa, Sveučilište u Zadru, 14. – 16. 
lipnja 2012., (ur. Lena Mirošević, Vesna Graovac Matassi). Zadar, Sveučilište u Zadru, 2014., 21-33.
Koautorica Irena Radić Rossi
2015.
Istraživanja starohrvatskih brodova u Ninu i dr. sc. Vjekoslav Maštrović : (transkript). U: Zbornik o 
Vjekoslavu Maštroviću : zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 20. obljetnice smrti, Zadar, 
18. prosinca 2006. (glavni urednik Miro Grubić). Zadar, Znanstvena knjižnica, 2015., 73-77, ilustr. 
(djelomice u bojama).
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II.1. Sažeci u zbornicima skupova / Other conference papers
2007. 
The Exploration of the Hellenistic Settlement Siculi Harbour in Kaštela Bay. U: Abstracts Book : 13th 
Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (ur. Ante Uglešić). Zadar, Sveučilište u 
Zadru, 2007., 71.
2009. 
Research, Protection and Presentation of Late Antique Sarcophagi in the Bay Pocukmarak on Silba. 
U: Regional Seminar on Underwater Heritage Zadar, 1st - 4th October 2009 (ur. Luka Bekić, Mladen 
Pešić, Ana Štilinović). Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju / International Centre for 
Underwater Archaeology, 2009., 21-22. 
Koautori Mate Parica, Mato Ilkić
Shipwrecks from the sixteenth and seventeenth centuries in the area of Zadar and Šibenik. U: Ars 
nautica - Maritime Archaeology and History of the Middle Ages and Post Mediaeval Period (ur. 
Dan Davis, Irena Radić Rossi, Josip Žagar). Dubrovnik, Centar za mediteranske studije / Center for 
Mediterranean Studies, 2009., 18. 
Koautor Mate Parica
2011. 
Silba Pocukmarak - The project of underwater archeological park. U: Managing the Underwater 
Cultural Heritage, ICUWA 4, Abstract Book. Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju / 
International Centre for Underwater Archaeology, 2011., 49.
Koautor Mate Parica 
III. Radovi u periodici / Articles in periodicals
III.1. Znanstveni radovi / Scientific papers
1968. 
Istraživanje antičke luke kod Nina. Diadora, 4, Zadar 1968., 203-210.
1969. 
Podmorska arheološka istraživanja starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku. Summary. Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, 16-17, Zadar 1969., 443-448.
Rezultati podvodnih istraživanja u Ninu. Mornarički glasnik, 22, Split 1969., 218-222.
1970. 
Problemi plovidbe Jadranom u prethistoriji i antici. Pomorski zbornik, 8, Rijeka 1970., 549-568.
1972. 
Podmorska arheološka istraživanja u Ninu. Summary. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 19, Zadar 
1972., 11 tabli, 245-252.
1973. 
Privlaka kod Zadra, arheološko-topografski podaci. Summary, 19 tabli. Radovi Instituta JAZU u 
Zadru, 20, Zadar 1973,. 419-444.
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1974.
Velika Mrdakovica, Zaton kod Šibenika – gradinski kompleks (kasno gvozdeno i rimsko 
doba), Arheološki pregled, 16, Beograd 1974., 60-62.
1976.
Late antique and byzantine underwater finds along the Eastern coast of the Adriatic. Balcanoslavica, 
5, Beograd 1976., 31-39.
1977. 
The Importation of Greek and Roman Relief Pottery into the Territory of Southern Liburnia. Rei 
Cretariae Romanae Fautorum, Acta, 17-18, Augusta 1977., 85-95.
Prethistorijski podmorski nalazi na području južne Liburnije. Summary. Radovi Centra JAZU u Zadru, 
24, Zadar 1977., 53-60.
1978. 
Rezultati najnovijih istraživanja i vađenje starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku. Adriatica 
Maritima, 2, Zadar 1978., 25-14.
1979. 
Byzantine amphorae (9th to 12th century) from eastern Adriatic underwater sites. Archaeologia 
Iugoslavica, 17, Beograd 1979., 37-49.
1980. 
Pokrovnik, Drniš-naselje impresso i danilaske faze neolitika, Arheološki pregled, 21, Beograd 1980., 
19-20.
1981.
Nekoliko neobjavljenih grobnih nalaza iz Danila Gornjeg. Vjesnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku, 75, Split 1981., 85-95.
1986.
Dio tereta s lađe iz 17. stoljeća potonule kod otoka Bisaga u kornatskom arhipelagu. Résumé. Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26(1), Zadar 1986., 473-490. 
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=178096 (Pristup: 2016-
11-04)
1989. 
Reljefna sjevernoitalska terra sigillata iz Liburnije. Diadora, 11, Zadar 1989., 93-158.
1990. 
Italska terra sigillata u Liburniji. Abstract. Diadora, 12, Zadar 1990., 79-105.
1991. 
Nalaz posuda od niskometamorfne stijene na otočiću Frmiću kod Biograda i značenje ovog otočića u 
režimu plovidbe Pašmanskim kanalom. Diadora, 13, Zadar 1991., 225-240.
1993.
Starokršćanski sakralni objekti uz plovidbenu rutu istočnom obalom Jadrana. Diadora, 15, Zadar 
1993., 223-236.
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1994.
Liburnski i starohrvatski brodovi iz Nina : (rekonstrukcija). Summary. Adrias, 4-5, Split 1994., 33-42.
Trgovačke veze liburnskog Jadera i Manijskog zaliva. Kaštelanski zbornik, 4, Kaštel Kambelovac 
1994., 21-24.
1995.
Naselje iz starijeg neolitika na Vrbici kod Bribira. Ilustr. Abstract; riassunto. Diadora, 16-17, 
(1994/1995), Zadar 1995., 1-49.
Članak je objavljen i kao posebni otisak.
Serilia Liburnica. Summary. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 37, Zadar 1995., 
35-59.
1997.
Nove spoznaje o prostoru oko Fontane u zadarskom predjelu Kolovare. Summary. Petriciolijev zbornik 
I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35(1), Zadar 1997., 53-65.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=169587
(Pristup: 2016-11-04)
2000.
Knidska reljefna keramika na jadranskim nalazištima. Opvscvla archaeologica 23/24(1), Zagreb 
2000., 83-91.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/search/?q=10.%09Knidska+reljefna+keramika +na+jadranskim 
+nalazi%C5%A1tima (Pristup: 2016-11-06)
Nekropola Gradine kod Dragišića. Summary. Radovi Filozofski fakultet Zadar, Razdio povijesnih 
znanosti 38(25) (1999[i.e. 2000]), Zadar 2000, 1-15.
Razvoj prapovijesnih obrambenih utvrđenja u Liburniji. Summary. Histria Antiqua, 6, Pula 2000., 
125-144.
Vinske amfore i posuđe za posluživanje vina sa hrvatske obale Jadrana. Annales : Anali za istrske in 
mediteranske študije, 22, Koper 2000., 531-542.
2002. 
Nekropole liburnskih naselja Nina i Kose kod Ljupča. Summary. Histria Antiqua, 8, Pula 2002., 213-
242.
2005.
Luka Pakoštane – Jamica i položaj između otočića Sv. Justine i Velog Školja. Summary. Hrvatski 
arheološki godišnjak, 1/2004, Zagreb 2005., 191-192.
Dostupno i na: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/hag_2004_29_1_ 2010_mala.pdf (Pristup: 
2016-11-24)
Ostaci liburnske nekropole ispred zapadnog bedema Aserije. Summary. Asseria 3(3), Zadar 2005., 
7-23.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58574 (Pristup: 2016-
11-04)
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2006.
Kalpurnija kisenska. Dubrovnik (Matica hrvatska). N.s. 17(4), Dubrovnik 2006., 279-280.
Kaštel Štafilić – Resnik (turističko naselje). Summary. Hrvatski arheološki godišnjak, 2/2005, Zagreb 
2006., 358-360.
Dostupno i na: http://www.minkulture.hr/userdocsimages/hag2005_29_1_ 2010_mala.pdf
(Pristup: 2016-11-04)
Luka Pakoštane – Janice. Summary. Hrvatski arheološki godišnjak, 2/2005 Zagreb 2006., 306-307.
Dostupno i na: http://www.minkulture.hr/userdocsimages/hag2005_29_1_ 2010_mala.pdf
(Pristup: 2016-11-03)
2007. 
Pakoštanska luka i druga priobalna liburnska naselja u Pašmanskom kanalu u odnosu na gradinska 
naselja u zaleđu i Aseriju = The port of Pakoštane and other coastal liburnian settlements in the 
Pašman Channel in relation to hillfort settlements in the hinterland and Asseria. Ilustr. Tekst usporedo 
na hrv. i engl. jeziku. Apstrakt = Abstract. Asseria 5(5), Zadar 2007., 11-37.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/search/?q=pako%C5%A1tanska+luka (Pristup: 2016-11-04)
2008. 
Akvatorij općine Pakoštane. Summary. Hrvatski arheološki godišnjak, 4/2007, Zagreb 2008., 387-
388.
Dostupno i na: http://www.minkulture.hr/userdocsimages/HAG_2007_27_1_ 2010_mala.pdf (Pristup: 
2016-12-01)
Lux in nave. Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. Apstrakt = Abstract. Prilozi Instituta za arheologiju 
u Zagrebu 24(1), Zagreb 2008., 193-202.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40536 (Pristup: 2016-
12-01)
Nalaz rimske štukature kod kapitolija antičkog Jadera. Summary. Archaeologia Adriatica 2(1), Zadar 
2008., 103 -111. 
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=58114 (Pristup: 2016-
12-01)
2009.
Pašmanski kanal. Summary. Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008, Zagreb 2009., 495-496.
Dostupno i na: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/pdf/hag%202008%20-%2030-12-2010_
optimized.pdf (Pristup: 2016-12-01)
Silba – uvala Pocukmarak. Summary. Hrvatski arheološki godišnjak, 5/2008, Zagreb 2009., 499-501.
Dostupno i na: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/pdf/hag%202008%20-%2030-12-2010_
optimized.pdf (Pristup: 2016-12-07)
Uvala Pijan u staroj Savudriji – rimski Silvo. Strateška luka antičke navigacijske rute duž istočne obale 
Jadrana. Summary. Histria Antiqua 18(1), Pula 2009., 245-256.
2010. 
Izbor iz liburnskog nakita = A selection of liburnian jewellery. Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 27, Zagreb 2010., 241-248.
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Nalazi biljnih plodova na nekim podmorskim nalazištima. Summary. Vjesnik Arheološkog muzeja u 
Zagrebu 3 s.(43), Zagreb 2010., 59-68.
Dostupno i na: file:///D:/Downloads/04_BRUSIC_Nalazi_plodova_na_podmorskim_nalazistima%20
(6).pdf (Pristup: 2016-12-01)
2011.
Ranosrednjovjekovni nalazi iz hrvatskog podmorja. Summary. Archaeologia Adriatica 4(1), Zadar 
2011., 243-255.
Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108961 (Pristup: 2016-
12-04)
III.2. Stručni radovi / Professional papers
1971. 
O načinu rada i obradi tehničke dokumentacije kod podmorskih arheoloških istraživanja. Pitanja, 
Zagreb 1971., 59-65.
1973. 
Nalazi i vrste organskih materijala na podmorskim nalazištima u sjevernoj Dalmaciji. Pitanja, Zagreb 
1973., 97-100.
1974.
Nin Ždrijac – starohrvatski brodovi. Arheološki pregled, 16, Beograd 1974., 133-134.
Rt Plavac, Zlarin kod Šibenika – ostaci antičkog brodoloma. Arheološki pregled, 16, Beograd 1974., 
103-104.
Vrbica, Krković kod Bribira-stariji neolit. Arheološki pregled, 16, Beograd 1974., 12-13.
1975. 
Prethistorijski podmorski nalazi na području južne Liburnije. Pitanja, Zagreb 1975., 133-138.
1980.
Rt Kremenjača, Zaton kod Nina – podmorska istraživanja ostataka antičke luke stare Enone. Arheološki 
pregled, 21, Ljubljana 1980., 112-114.
1987.
Biogradsko područje – Rekognosciranje gradina. Arheološki pregled, 26, Ljubljana 1987., 164-167.
Zaton kod Zadra. Antička luka Aenone. Arheološki pregled, 28(1987.), Ljubljana 1989., 121-122.
1988. 
Helenistička reljefna keramika u Liburniji. Ilustr. Summary. Diadora, 10, Zadar 1988., 19-63.
Članak je objavljen i kao posebni otisak.
Resnik kod Kaštel Novog; Helenističko pristanište. Arheološki pregled, 29(1988.), Ljubljana 1990., 
117-119.
1991.
Zadar - rimska nekropola. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 23(1), Zagreb 1991,. 19-21.
Koautor Smiljan Gluščević 
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1993. 
Podvodna arheološka istraživanja arheološkog muzeja u Zadru tijekom godine 1993. Obavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva, 25(3), Zagreb 1993., 70-71.
Koautor Smiljan Gluščević 
1996. 
Podmorska arheolooška istraživanja na prostoru kod “Fontane” u zadarskom predjelu Kolovare. 
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 28(2), Zagreb 1996., 28-29.
Podmorska arheološka istraživanja u Savudriji. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, 28(2), 
Zagreb 1996., 25-27.
1998.
Baština: Starohrvatska kondura. Iz dubina prošlosti. More Magazin, 3(3), Zagreb 1998., 30-33.
2004. 
Rekognosciranje obalnog pojasa između sv. Filipa i Jakova i Biograda. Obavijesti Hrvatskog 
arheološkog društva, 36(2), Zagreb 2004., 87-94.
Koautor Filip Đinđić 
2011.
New Underwater Archeological Research in Pakoštane near Zadar = Nova podvodna arheološka 
istraživanja u Pakoštanima kod Zadra. Submerged heritage : yearbook of the International centre for 
underwater archaeology in Zadar = Potopljena baština : godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu 
arheologiju u Zadru (ur. = ed. Luka Bekić), (1), 1, Zadar 2011., 25-31.
Koautori Luka Bekić, Mato Ilkić, Marko Meštrov, Mate Parica, Mladen Pešić, Roman Scholz
IV. Katalozi i prilozi u katalozima. postave izložaba / Catalogues and contributions in 
catalogues. setting up of exhibitions
1976. 
Antički brodolom kod Zlarina : katalog povremene izložbe. Šibenik, Muzej grada Šibenika, 1976. 
Koautor Zlatko Gunjača
Arheološki spomenici šibenskog podmorja : [izložbene prostorije muzeja decembar 1976. - septembar 
1977.] = Archaeological monuments of the Šibenik undersea area = Die archaeologischen Denkmale 
des Meeresgrundes um Šibenik : katalog izložbe. Usporedo tekst na hrv., njem. i na engl. jeziku. Šibenik, 
Muzej grada, 1976. 33, ilustr. (Povremene izložbe Muzeja grada Šibenika ; 73).
Autor teksta Zlatko Gunjača
Stručna priprema i postava izložbe Zlatko Gunjača, Zdenko Brusić
1987.
Dvadeset stoljeća upotrebe novca na zadarskom području = Twenty centuries of the use and circulation 
of money in the area of Zadar : exibition : izložba (odgovorni urednik Zdenko Brusić). Zadar, Arheološki 
muzej, Komercijalna banka, Numizmatičko društvo, 1987., 118, ilustr. (Katalozi / Arheološki muzej 
u Zadru ; 2). 
1991.
Helenistička i rimskodobna luka u Resniku. U: Izložba Brod istočne obale Jadrana u starom i srednjem 
vijeku : 21. ožujka do 12. travnja 1991. godine : katalog izložbe ( ur. A. Babin), Kaštel Novi, Zavičajni 
muzej Kaštela, 1991., 47-50. (Posebna izdanja Zavičajnog muzeja Kaštela ; sv. 1).
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1995.
Condura Croatica (Old Croatian Condura, 11th – 12th centuries) reconstruction project. U: 
Traditioneller Holzschiffbau an der kroatischen Adriakueste, Ausstellung in Hamburg in den 
Galerieraeumen Ludwig-Erhard- 37 vom 5. Oktober bis 29. Oktober 1995 : “Do touch” Maritime 
Museum - Projekt des Schiffahrtsmuseums, Dubrovnik (catalogue text authors Anica Kisić... [et al.] ; 
catalogue editor Velimir Salamon). Dubrovnik, Maritime Museum., 1995., 27-28, ilustr. (pretežno u 
bojama). (Condura Croatica (Altkroatische Kondura) – 11. – 12. Jahrhundert. Prilog na njemačkom 
jeziku ; 5).
Koautori: Božidar Vilhar, Radomir Jurić, Stošija Sutlović, Ivan Marinčić, Damir Rukavina, Velimir 
Salamon
Serilia Liburnica (Liburnian sewn boat) 1st century B. C. – 1st century A. D. reconstruction project. 
U: Traditioneller Holzschiffbau an der kroatischen Adriakueste, Ausstellung in Hamburg in den 
Galerieraeumen Ludwig-Erhard- 37 vom 5. Oktober bis 29. Oktober 1995 : “Do touch” Maritime 
Museum - Projekt des Schiffahrtsmuseums, Dubrovnik (catalogue text authors Anica Kisić... [et al.] ; 
catalogue editor Velimir Salamon). Dubrovnik, Maritime Museum., 1995., 25-26, ilustr. (u bojama). 
(Serilia Liburnica (Liburnisches Nahtschiff) 1. Jahrhundert von Christus – 1. Jahrhundert nach Christus. 
Prilog na njemačkom jeziku ; 4-5).
Koautori: Božidar Vilhar, Radomir Jurić, Stošija Sutlović, Ivan Marinčić, Damir Rukavina, Velimir 
Salamon
2000. 
Arauzona : Velika Mrdakovica : liburnski grad i nekropola = The Liburnian city and necropolis (tekst 
kataloga Zdenko Brusić ; fotografije Tomislav Pavičić, Zdenko Brusić ; crteži Branko Vukorepa ; 
prijevod Stipe Grgas). Šibenik, Županijski muzej Šibenik, 2000.
2001. 
Blago šibenskog podmorja. U: Blago šibenskog podmorja : katalog izložbe (ur. Z. Brusić, M. Jurišić, 
Ž. Krnčević). Šibenik, Županijski muzej Šibenik, 2001., 17-46.
2004. 
Resnik – hidroarheološka istraživanja : katalog izložbe. Kaštela, srpanj 2004. Kaštela, Muzej grada 
Kaštela, 2004., 31 str.
2005. 
Tragovi prošlosti pakoštanskog kraja : katalog izložbe. Zadar, Općina Pakoštane, 2005.
2010.
Antička plovidba i trgovina s autohtonim zajednicama. U: Antički Grci na tlu Hrvatske : Galerija 
Klovićevi dvori, 14. listopada – 31. siječnja 2011. : katalog izložbe (ur. Jasminka Poklečki Stošić). 
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2010., 102-103. 
Resnik. U: Antički Grci na tlu Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 14. listopada – 31. siječnja 2011. : 
katalog izložbe (ur. Jasminka Poklečki Stošić). Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2010., 147.
2011.
Arheologija i turizam u Hrvatskoj = Archaeology & tourism in Croatia : katalog izložbe (ur. Sanjin 
Mihelić). Zagreb, Arheološki muzej, 2011,
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V. Ostalo (promotivni leci, brošure, fotografije, rukopisi) / Other (promotional leaflets, 
brochures, photographs, manuscripts) 
1994. 
Cambi, Nenad. Sarkofag Dobroga pastira iz Salone i njegova grupa = Good Shepherd sarcophagus and 
its group (fotografije = photographs Zdenko Brusic... et al.). Split, Arheološki muzej,1994.
Fotografije i Zdenko Brusić.
1998. 
Nin i početci brodogradnje na istočnoj obali Jadrana : rukopis. Prigodni govor održan na manifestaciji 
“Betina u hrvatskoj baštini drvene brodogranje” u povodu završetka gradnje replika hrvatskih kondura, 
Betina, 31.svibnja 1998., 7 str..
2001.
2002. Summary. Šibenik, Županijski muzej, 2001. 83, ilustr. (pretežno u bojama
Koautori teksta kataloga Mario Jurišić, Željko Krnčević
Fotografije i Zdenko Brusić
2007. 
Gluščević, Smiljan. Antička luka u Zatonu = Ancient harbour in Zaton. Zaton, Turistička zajednica 
mjesta Zaton; Zadar, Arheološki muzej, Odjel za podmorsku arheologiju, 2007, 18, ilustr. u bojama.
Fotografije i Zdenko Brusić
2010. 
Sarkofazi; Silba; Uvala Pocukmarak : promotivni letak. Turistička zajednica Silba, Silba., 2010.
2011.
Gluščević, Smiljan. Antička luka u Zatonu = Ancient harbour in Zaton. 2. izd. Zadar, Arheološki 
muzej Zadar, 2011. 18, ilustr. u bojama.
Fotografije i Zdenko Brusić.
Sarchopagi: Silba- Pocukmarak cove. Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2011. 
(Knjižnica Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru).
Zadar region: archeology. Zadar, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2011. (Knjižnica 
Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru).
VI. Intervju / Interview
2002. 
Zdenko Brusić, Dalibor Martinović : između gusara i moćnika, intervju vodila Grozdana Cvitan. 
Hrvatska revija 2(2) (Obnovljeni tečaj), Zagreb 2002., 4-12.
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VII. Vođenje doktorskih disertacija / Leading of phd theses
1997.
Salamon, Velimir. Multidisciplinarni pristup rekonstrukciji povijesnog broda - primjer rekonstrukcije 
gajete falkuše : doktorska disertacija. Summary. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, Zagreb, datum obrane 25.04.1997., 186 str.
Zdenko Brusić član Komisije za ocjenu i Komisije za obranu (i Izvor Grubušić, Većeslav Čorić, Antun 
Gamulin, Dragutin Mikšić)
2011.
Radić Rossi, Irena. Problematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom podmorju 
: doktorska disertacija. Summary. Mentor Zdenko Brusić. Zadar, Sveučilište u Zadru, Odjel za 
arheologiju, datum obrane 26. 07. 2011., 745 str. 
2014.
Parica, Mate. Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjeg vijeka 
: doktorska disertacija. Summary. Mentor Zdenko Brusić. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski 
fakultet, datum obrane 28. 03. 2014., 202 str. 
VIII. Projekti / Projects
Podmorska arheološka istraživanja liburnskih i antičkih luka na srednjem Jadranu
Šifra projekta: 269-1970677-0669
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Zdenko Brusić
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